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A Tale as an Object of Psycholinguistic Research  
 
Olga Kudinova1 
 
Abstract: The subject of the article is the study of a fairy tale in a wide range of problems relevant to 
modern science. It is considered the tale as the object of psycholinguistics’ research. The data not 
only of psycholinguistics proper, but also of psychology, psychoanalysis and other sciences are 
attracted, which is necessary from the point of view of the issue under discussion that in the fairy tale 
as one of the constituent parts of the foremother culture the unconscious drives of the person are 
personified. 
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«Взрослые иногда нуждаются в сказке  
даже больше, чем дети» 
(Олег Рой, «Мир над пропастью») 
 
Безусловная ценность сказки как бесценной сокровищницы 
общечеловеческой культуры, мощного воспитательного средства, особой 
символической реальности для всех поколений и стран обусловила ее 
основополагащую роль в формировании и развитии личности.  
Теория и история сказки изучалась многими поколениями отечественных и 
зарубежных исследователей различных областей знаний, направлений и 
школ: фольклористами, этнографами, культурологами, психологами, 
лингвистами, педагогами и др. Различные подходы к пониманию сказки 
позволили изучать ее как жанр народного творчества, как преемницу 
религии, как подсознательную структуру, архетипный рассказ, 
воспитательное средство, психотерапевтический прием и т.д. 
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В научно-теоретической литературе сказка рассматривается как «один из 
основных жанров народнопоэтического творчества, эпическое, 
преимущественно прозаическое, художественное произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел» 
(Pomerantseva, 1971, р. 880). 
Одним из наиболее известных теоретиков сказки по праву считается 
российский ученый В.Я. Пропп, к работам которого «Морфология сказки» и 
«Исторические корни волшебной сказки» традиционно обращаются мировые 
ученые-сказковеды. Расширив рамки фольклористических исследований, 
ученый создает структурно-типологический метод ее анализа. Утверждая, что 
композиционное единство сказки кроется в исторической реальности 
прошлого, он доказывает, что «волшебная сказка состоит из элементов, 
восходящих к явлениям и представлениям, имевшим место в доклассовом 
обществе» (Propp, 1986, р. 354), а основными слагаемыми сказки являются 
«цикл инициации – древнейшая основа сказки» (Propp, 1986, р. 353) и «цикл 
представлений о смерти» (Propp, 1986, р. 353).  
В иccледовании сказки В.Я. Пропп очертил два перспективных направления: 
изучение сходства явлений и изучение различий. Он говорит о том, что жанр 
сказки «не только единообразен, но при своем единообразии чрезвычайно 
богат и разнообразен», и в исследовании данного разнообразия «изучение 
отдельных сюжетов представляется более трудным, чем изучение 
композиционного сходства» (Propp, 1986, р. 361). В своих работах 
российский теоретик сказки проводит мысль о том, что если предложенное 
им «разрешение действительно окажется верным, то уже по-новому можно 
будет приступить к изучению отдельных сюжетов, к проблеме их 
истолкования и их истории» (Propp, 1986, р. 361).  
Целью нашего исследования является рассмотрение сказок французского 
писателя эпохи классицизма Шарля Перро (1628–1703) сквозь призму его 
психобиографии, что представляется необходимым и перспективным с точки 
зрения сути изучаемых вопросов, ибо «нельзя до конца постичь всю глубину 
лингвистических явлений, отраженных в тексте, изучая текст сам по себе, без 
обращения к психологическим характеристикам общающихся индивидов, 
которые и определяют внешнюю форму и смысловую структуру текста» 
(Zorkina, 2003). 
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Теоретической основой данного исследования являются работы по, 
психоанализу, аналитической и лингвопсихологии З. Фрейда, К.Г. Юнга, Н. 
Зборовской, О. Зорькиной, О. Уланович и других ученых, имеющие 
отношение к сказковедению.  
Так, австрийский психолог З.Фрейд говорит об искусстве как мире иллюзий, 
основным источником которого являются тяжело реализуемые желания. 
Искусство сказки в таком случае представляет собой определенный способ 
душевного уравновешивания для ее создателя и реципиента (Freud, 1960). 
С точки зрения аналитической психологии К.Г. Юнга, писатель творит, 
исходя из правдавнего переживания, каждый персонаж сказки является 
частью психики человека, а упорядочивающий источник сказок обозначается 
с помощью архетипов – определенных структурных схем, наследуемых 
биологически, как концентрированное выражение психической энергии 
(Yung, 2004). 
По мнению украинской исследовательницы Н. Зборовской, сказка является 
отражением глубинного индивидуального опыта, так как «активные 
вторжения со стороны подсознания в сферу жизненного опыта отдельной 
личности привели к появлению ядра повествования, вокруг которого 
моделировались разные варианты текста в зависимости от толкования этого 
ядра» (Zborowskа, 2008, р. 71). Появившись на основе индивидуально 
пережитой психологической проблемы, сказка затем абстрагируется от 
первоначальной конкретики при помощи сказочников-толкователей, вот 
почему «содержание сказки можно понимать субъективно: согласно этому 
толкованию, все архетипные образы отображают психологию развития одной 
человеческой души, или объективно, тогда все архетипные образы 
отображают обстоятельства и отношения внешнего мира» (Zborowskа, 2008, 
р. 71). 
Опираясь на вышеобозначенные тезисы, Н. Зборовская настаивает на 
необходимости возродить «исцеляющий» способ толкования сказочных схем, 
несущих человеку психологическое очищение, ибо сказки представляют 
собой «архетипные рассказы», одним из древнейших назначений которых 
является духовное исцеление. «Поэтому в наше время сказка становится 
важным объектом психологического метода. Для того, чтобы использовать 
сказки в соответствии с их глубинным назначением, необходимо признавать 
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их как символическое мышление», – утверждает украинская 
исследовательница сказок (Zborowskа, 2008, р. 71). 
Доминантная позиция вербального аспекта сказки как нарративного жанра, 
как модуса языка с «гиперструктуральным» (К. Леви-Стросс) его 
использованием актуализирует данные психолингвистики – современной 
науки, которая описывает и объясняет «функционирование языка как 
психического феномена при обязательном включении индивида (носителя 
языка) в социокультурное взаимодействие» (Ulanovich, 2015). 
Психолингвисты основываются на том, что языковые составляющие текста 
обусловлены как лингвистическими, так и психологическими 
закономерностями: «структуру любого художественного текста можно 
соотнести с тем или иным типом акцентуации человеческого сознания» 
(Zorkina, 2003). Действительно, для адекватной интерпретации фактов языка 
зачастую представляется необходимым «выход за рамки лингвистики в сферу 
тех психических процессов индивида, посредством которых языковой 
материал организуется в человеческом мозгу и в нужный момент 
извлекается» (Zorkina, 2003). Под интерпретируемостью текста современная 
психолингвистика подразумевает «возможность неоднозначного осмысления 
сообщения через призму индивидуально-нравственного и социокультурного 
опыта индивида» (Ulanovich, 2015).  
Изучение фактов творческой и личной биографии Шарля Перро (фр. Charles 
Perrault) дает основания утверждать, что, как «М. Булгаков закодировал свою 
психологическую историю в роман про Мастера и Маргариту как сказку про 
встречу с дьяволом» (Zborowskа, 2008, р. 71), так и французский писатель 
видит в сказочной реальности особую символическую картину мира, где 
образы являются «носителями глубинных проекций, отражением событий 
внутренней жизни необыкновенной личности» (Zborowskа, 2008, р. 78).  
Биография Шарля Перро изобилует необычными, драматическими и 
трагическими событиями, которые начали преследовать будущего сказочника 
уже на первом году жизни. Его брат-близнец умер через пол-года после 
рождения, что оказало серьезное влияние на формирование личности юного 
Шарля. Исследователь С. Бойко в своей книге «Шарль Перро», приводя 
доводы современной науки о том, что даже разлучение близнецов уже 
негативно влияет на них, а смерть одного всегда является для другого 
невосполнимой утратой, говорит о последствиях этого события на 
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становление личности французского сказочника следующее: «Оставшись в 
одиночестве, он испытывал неуверенность, словно остался без опоры, и 
потому, наверное, начал разговаривать и ходить значительно позже своих 
сверстников. Отец и мать думали даже, что он не вполне нормален. Пройдет 
много лет, и Шарль Перро почти в каждой своей сказке поселит близнецов, и 
всегда страдать будет младший, а старший окажется в более выигрышном 
положении. Не от этого ли Шарль Перро вспоминал своё детство как 
постоянную муку?» (Boyko, 2005). 
Годы учёбы в колледже Бовэ заставила Шарля Перро пройти много 
психологических испытаний: он боялся учителей, строгих мать и отца дома, 
сверстников, не упускающих возможности поиздеваться над ним, поэтому 
часто замыкался в себе, волновался так, что не мог отвечать на вопросы 
учителей, часто плакал. Позже Шарль преодолел эти комплексы, и стал 
блестящим учеником, но преподаватели запретили ему принимать участие в 
диспутах, и тогда он, бросив колледж, занялся самообразованием, затем стал 
адвокатом, но основную часть жизни посвятил писательскому труду. Когда 
будущему писателю было 24 года, умирает его отец, а затем каждые 
несколько лет его подстерегает смерть близких: в 1657 г. умирает мать, в 
1662 – брат Николя, в 1669 – старший брат Жан.  
Из-за природной застенчивости Шарль Перро очень много лет сторонится 
женщин, и только в 44 года женится на 19-летней Мари Пишон. 
Первоначально покусившись на приданое, он влюбляется в жену уже после 
свадьбы и начинается короткий период личного счастья: в 1673 г. у него 
родилась дочь Франсуаза, в 1675 – сын Шарль-Самюэль, в 1676 – сын Шарль. 
Однако в 1678 г. при рождении третьего сына Пьера умирает его жена, и эта 
потеря становится настолько глубокой, что он никогда больше не женится, а 
своих детей растит и воспитывает сам. Отметим, что именно в этот период 
жизни (а точнее, с 1685 г.) начинается глубокое увлечение Ш. Перро 
сказками, ставшими для него своеобразной формой утешения, или, пользуясь 
терминологией психоанализа, – способом компенсационного удовлетворения 
бессознательных устремлений. Однако смерть продолжает отбирать у 
писателя родных людей: в 1686 г. в возрасте 13 лет умирает его единственная 
дочь, а через два года – брат Клод. Показательно, что в 1696 г. Перро 
анонимно публикует сказку «Спящая красавица», написанием которой на 
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бессознательном уровне пытаясь отыскать пути разрешения 
психотравматических обстоятельств своей жизни. 
В год публикации сборника «Сказки матушки Гусыни» в семье Перро 
происходит еще одна трагедия: сын Шарля Перро в уличной драке убивает 
своего молодого соседа и попадает в тюрьму. Желая спасти сына от 
судебного процесса, отец сам приближает его смерть: покупает ему чин 
лейтенанта королевского полка дофина, и тот отправляется в действующую 
армию, а в 1700 г. погибает в бою.  
В историческом литературоведении считается, что именно Шарль Перро ввел 
народную сказку в систему жанров «высокой» литературы, а в украинской 
филологической науке существует точка зрения, ранее зафиксированная во 
Всемирной энциклопедии сказок, что Перро является «самым добрым 
сказочником» в истории литературы, так как он первым создал настоящие 
добрые и счастливые детские сказки и «заменил жестокие окончания 
народных сказок на хорошие» (Gorokhivska, 2017).  
Последнее утверждение представляется не совсем корректным, что 
подтверждает текстологический анализ сказки «Красная Шапочка» (фр. Le 
Petit Chaperon rouge), убедительно демонстрирующий, что не французский 
сказочник, а народная сказка и, позже, братья Гримм предлагают позитивный 
финал данной истории. Сравнение окончаний текстов народной 
«Бабушкиной сказки», а также ее интерпретаций под названием «Красная 
Шапочка», предлагаемых Шарлем Перро и братьями Гримм, свидетельствует 
о том, что девочка умирает именно в литературно обработке Перро. 
Обратимся к первоисточникам: 
LE CONTE DE LA 
MERE-GRAND 
(tradition orale) 
LE PETIT CHAPERON 
ROUGE 
(par Charles Perrault) 
LE PETIT CHAPERON 
ROUGE 
(par Jacob et Wilhelm 
Grimm) 
«Quand il se rendit 
compte que personne ne 
lui répondait, il se jeta à 
bas du lit et vit que la 
petite était sauvée. Il la 
poursuivit, mais il arriva à 
sa maison juste au 
moment où elle entrait» 
(Millien). 
«C’est pour te manger. Et en 
disant ces mots, ce méchant 
Loup se jeta sur le Petit 
Chaperon rouge, et la 
mangea» (Perrault, 1967). 
«Il glissa si bien du 
toit, qu’il tomba dans la 
grande auge et s’y noya. 
Le petit Chaperon retourna 
joyeuse chez elle, et 
personne ne lui fit de mal» 
(Grimm, 1879). 
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Напомним, что «Красная Шапочка» является народной европейской сказкой, 
письменно зафиксированной А. Мильеном в 1870 г. и лишь литературно 
обработанной Шарлем Перро, а через столетие и братьями Гримм. Сюжет о 
девочке, обманутой волком, пользовался особой популярностью во Франции 
и Италии по меньшей мере с XIV века, а в настоящее время именно Красная 
Шапочка Шарля Перро, наряду с его же Золушкой, Синей Бородой, Спящей 
красавицей, маркизом Карабасом и Котом в сапогах считаются одними из 
«главных персонажей французской литературы» (Quid, 1994, р. 284). 
Французский писатель издает «Красную Шапочку» в 1697 г. в Париже, в 
состоящем из восьми сказок сборнике «Сказки матушки Гусыни, или 
Истории и сказки былых времен с поучениями» (известном также как 
«Сказки матушки Гусыни») под именем своего девятнадцатилетнего сына 
Перро д’Арманкура. Отметим, что версии о принадлежности сказкок данного 
сборника перу сына французского академика, не подтвердились, и 
получается, что Шарль Перро – известный поэт, публицист, сановник и 
академик – просто опасался подрывать свой литературный авторитет столь 
«легковесным» по тем временам жанром. 
Сравнительный анализ текстов «Красной Шапочки» Шарля Перро и ее 
народного первоисточника демонстрирует значительные расхождения 
структурного и идейного характера. Французский писатель вводит в свой 
текст традиционное сказочное начало «il était une fois...», несколько 
лексических повторов («Toc, toc. Qui est là ? C’est votre fille le Petit Chaperon 
rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma Mère vous 
envoie»; «Tire la chevillette, la bobinette cherra»; «tira la chevillette et la porte 
s’ouvrit»), увеличивает на треть и значительно изменяет народный сюжет, в 
своеобразной интерпретации которого отразились предпочтения автора, его 
осуждения, восхищение, неприятие и т. п. С этим связаны эмоциональность и 
экспрессивность художественного текста французского сказочника. Если в 
народной версии причиной визита девочки к бабушке является 
необходимость отнести последней еду («Tu vas porter une époigne toute chaude 
et une bouteille de lait à ta grand»), то интерпретационный вариант Перро в 
качестве причины указывает прежде всего стремление узнать о ее 
самочувствии, а затем уже накормить («Va voir comme se porte ta mère-grand, 
car on m’a dit qu’elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre»). 
Значительно изменены также пространственные характеристики 
повествования: в народной версии Красная Шапочка встречает волка-
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оборотня на перекрестье дорог («À la croisée de deux chemins, elle rencontra le 
bzou»), то у Перро роковая встреча происходит в лесу («En passant dans un 
bois elle rencontra compère le Loup»). Мотив леса, как указывается в 
теоретических трудах по сказковедению, непосредственно связан с обрядом 
инициации или посвящения: «Связь обряда посвящения с лесом настолько 
прочна и постоянна, что она верна и в обратном порядке. Всякое попадание 
героя в лес вызывает вопрос о связи данного сюжета с циклом явлений 
посвящения» (Propp, 1986, р. 57). 
Психолингвистический анализ данной сказки показывает, что творческий 
процесс стал для французского сказочника материализацией, активизацией 
архетипических образов Анимы (Красная Шапочка) и Анимуса (Волк), 
связанных, соответственно, с фемининным (женским) и маскулинным 
(мужским) началом, и являющихся важными элементами психологической 
структуры самого автора, так как, по Юнгу, любой человек воплощает в себе 
элементы анимы и анимуса, в пропорциях, не определяющихся его половой 
принадлежностью: в характере мужчины может доминировать анимус, а 
может и анима (Yung, 2004). В толковании сказки необходимо учитывать, что 
«познавать архетипный целительский образ – это учиться внимательно 
относиться к слову как к способу кодировки символического пути, 
воссоздаваемого психической энергией» (Zborowskа, 2008, р. 75). Красная 
Шапочка олицетворяет юную эмоциональную Аниму, стремящуюся к 
взрослению и получению жизненного (в том числе сексуального) опыта, 
Волк же символизирует дикий, коварный Анимус. Наполняя их конкретным 
содержанием, Перро романтиризует образ Красной Шапочки, выделяет ее 
внешность и поведение отсутствующими в народном варианте яркими 
характеристиками, подчеркивающими красоту, женственность, 
непосредственность образа: «une petite fille de Village, la plus jolie qu’on eût su 
voir; sa mère en était folle, et sa mère-grand plus folle encore», «un petit chaperon 
rouge, qui lui seyait si bien», «s’amusant à cueillir des noisettes, à courir après des 
papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu’elle rencontrait» и т.д. Он 
стремится если не оправдать, то сочувственно объяснить неосторожное 
поведение юной девушки ее неопытностью и доверчивостью: «La pauvre 
enfant, qui ne savait pas qu’il est dangereux de s’arrêter à écouter un Loup». 
Обрекая на смерть свою героиню, Перро тем не менее сильно смягчает 
мрачную, даже жестокую тональность народного первоисточника, где 
оборотень (le bzou) угощает главную героиню мясом и кровью ее убитой 
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бабушки («Prends de la viande qui est dedans et une bouteille de vin qui est sur la 
bassie»), и заставляет ее сжечь свою одежду, так как в ней больше нет 
необходимости («Jette-les au feu, mon enfant, tu n'en as plus besoin»).  
Волк у Перро – это голодный («il y avait plus de trois jours qu’il n’avait mangé») 
Анимус-соблазнитель, умеющий изменять голос в зависимости от ситуации 
(«dit le Loup, en contrefaisant sa voix», «le Loup lui cria en adoucissant un peu sa 
voix») и коварно вовлечь наивную, любознательную девушку в собственную 
игру («Eh bien, dit le Loup, je veux l’aller voir aussi; je m’y en vais par ce 
chemin-ci, et toi par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera»). Заметим, 
что присутствующие в наррации дровосеки не убивают Волка, как в версии 
братьев Гримм, они лишь отдаляют момент нападения на Красную Шапочку: 
«Le Loup...eut bien envie de la manger; mais il n’osa, à cause de quelques 
Bûcherons qui étaient dans la Forêt». В «moralité» – авторском нравоучении – 
наряду с эксплицитным осуждением злого, коварного, лицемерного Анимуса 
как примитивной формы маскулинности («le Loup mange», «qui ne sait que ces 
Loups doucereux, de tous les Loups sont les plus dangereux»), имплицитно 
проводится идея ценности настоящего мужского начала («tous les Loups ne 
sont pas de la même sorte»). Таким образом сказочник «проявляет заботу о 
психически здоровых людях, то есть с мудро контролированным 
инстинктом» (Zborowskа, 2008, р. 76). 
Итак, художественные искания Перро-сказочника направлены прежде всего к 
глубинам человеческой личности, к связям сознательного и бессознательного 
в ее структуре, к формам метафорической реализации психологических 
комплексов. Сказка, которая «объединяет рациональное и эмоциональное как 
равноценные сущности» (Zborowskа, 2008, р. 78), становится для писателя 
своеобразной формой взаимодействия с такой психической реальностью, как 
индивидуальное подсознательное. С помощью сказок, которые являются 
«деятельностью упорядочивающего духа», он пытается «лечить психические 
разбалансирования, различные нарушения психического равновесия» 
(Zborowskа, 2008, р. 75).  
Как показало время, Шарль Перро не случайно пытался скрыть свое 
авторство: впоследствии публикация сказок закрыла для него дорогу в 
высший свет, так как за подобное, по тем временам легковесное 
«сочинительство» его невзлюбили ученые коллеги, а дворянство закрыло 
перед ним двери своих домов. Показательно, что в своих «Мемуарах», 
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написанных за несколько месяцев до смерти, и подробно освещающих все 
наиболее важные события жизни и творчества, автор почти не упоминает о 
написанных им сказках.  
Ради чего французский сказочник пошел на подобные жертвы? Обращение к 
символической реальности сказки стало для него актом очищения 
творческого сознания, ибо «всякая утрата чистого творческого потока 
свидетельствовала бы о неизлеченной духовно-психологической болезни» 
Zborowskа, 2003, р. 72), заботой о душевном порядке, бессознательным 
стремлением к психокатарсису, который заключается в том, чтобы, благодаря 
высокоразвитой способности к сублимации, направить «энергию низших 
устремлений на художественную деятельность и таким образом связать мир 
своих фантазий и желаний с реальным миром, исцеляясь от невротических 
симптомов и помогая исцелиться (очиститься) своим читателям от подобных 
невротических внутренних напряжений. Благодаря этому писатель, стремясь 
к исцелению людских душ, является бессознательным психотерапевтом 
своего времени» (Zborowskа, 2003, р. 104). «Психотерапия сказки 
предполагает приведение в порядок сознательной установки человека», 
«остановку в будущем патологических психических отклонений», ведь 
«когда восстанавливаются основные ценностные ориентиры, то 
автоматически (на уровне глубинной психологии) запускаются процессы 
самоисцеления» (Zborowskа, 2008, р. 75). То есть, благодаря психокатарсису 
французский сказочник получает возможность разрядить внутренне 
напряжение, спровоцированное трагическими событиями своей жизни. 
Таким образом, современное психологическое и психолингвистическое 
сказковедение дает возможность по-новому взглянуть на проявляющий 
противоречивую глубину человеческой души символизм сказки, кодирующей 
в себе особенную психическую ситуацию, важный конфликт и способы его 
решения и таким образом восстанавливающей душевный порядок человека. 
Богатство и разнообразие сказок настолько велико, что изучить их во всем 
объеме практически невозможно, и «по существу такая работа никогда не 
может считаться оконченной» (Propp, 1986, р. 35). 
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